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Entries in the 2010 Digital Arts Festival 
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Cam usNews La Salle University's Weekly Information Circular 
Academic News 
Breaking into Gringotts 
Harry Potter, Money & Power 
Travis Prinzi 
(author of Harry Potter & Imagination) 
Tuesday 
20 April 2010 
Holroyd 190 
12:30 p.m.- 2 p.m. 
Sponsored by the La Salle University 
Philosophy 
Department 
(Light refreshments served) 
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Featured Photos 
 
Selling Rita’s Water ice on the Union Patio to benefit  the     Entries in the Explorer Connection Digital  Photography 
March of Dimes              Contest displayed in Holroyd Lobby   
 
 
To:   La Salle Faculty 
From:   Louise Giugliano 
Date:   April 16, 2010 
RE:   Service Learning Cohort 
 
 
Faculty are invited to join a small cohort group (6 to 8) from different disciplines who will do a social  
analysis of  the impact of economic injustice on our local communities from the perspectives of their  
disciplines while utilizing service‐learning pedagogy. Please contact Louise Giugliano if you are interested or 
would like more information.  If you are interested in SL but would like to be in the cohort that is studying 
Service Learning without the cross discipline framework, please specify that one. Submit by May 5 to 
giuglian@lasalle.edu 
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2010 Closing Procedures 
 for the Spring Semester 
 
HOUSING EXTENSIONS 
 
 
All residential facilities will officially close for the year on Friday, May 7, 
2010, at 6:00 p.m., the contractual end date as identified in the Occupancy 
Agreement (see Section 3, Occupancy Periods). 
 
All students wanting to be considered for a housing extension at the end of 
the spring semester must submit a request to Administrative Services prior 
to Friday, April 23, 2010.  Requests forms are available on mylasalle under 
the Student Services tab under the Student Affairs channel.  Please be 
sure to review the Procedures for Requesting a Housing Extension 
prior to submitting the request. 
 
No guests are permitted in any residential facility and the No Alcohol Policy 
is in effect during this period.  Summer Housing residents will be permitted 
to sign in guests after May 17, 2010. 
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Abbreviated Summer Schedule 
for Campus News Begins in May 
Because Campus News is considerably shorter in length throughout the months when the Fall and Spring 
Semesters are no longer in session, it will be published every other week beginning with the May 7 issue 
and ending with the August 12 issue, when it will again be published weekly. The issues are as follows: 
  
May 7 
May 21 
June  4 
June 17 
July 1 
July  15 
July 29 
August 12 (resumes weekly publication) 
  
If you have a notice about an event taking place in one of the weeks in which Campus News is not published, 
please submit it the week before. Employment will be posted weekly in the Employment channel of the 
Resources & Services tab on the MyLaSalle portal. 
HIV TESTING  
 Free, confidential, and anonymous      
 
 
     Wednesday, April 28   
       12:00 p.m­4:00 p.m.  
   
 
  STUDENT HEALTH CENTER 
215.951.1565  
 
 
Appointments are not necessary 
   (Feel free to use a pseudonym.)     
       
TESTING DONE BY BEBASHI 
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General News 
How to Handle Workplace Negativity: 
A Training Workshop 
To: All Faculty and Staff 
From: Paul Roden, Training Manager, Human Resources 
RE: How to Handle Workplace Negativity Training Workshop 
Date: April16, 2010 
Date: Thurs., Aprii1S, 2010 OR Date: Fri., April 23, 2010 
Time: 1:00pm to 2:00p.m. Time: 1:00 pm to 2:00 p.m. 
location: Union 312 Location: Union 312 
Dates: Tues., May 4, 2010 OR Date: Thurs., May 12, 2010 
Time: 12:00 p.m. to 1:00 p.m. Time: 10:00 a.m. to 11:00 a.m. 
location: Olney Hall 214 Location: College Hall 204 
What w ill you learn? 
• What are the various types of negative attitudes in the workplace 
• How to prevent and respond to the various negative attitudes 
• What can you do to "inoculate' you and your staff to the "attitude virus" 
• How to generate creative responses to negative attitudes 
How will you learn? 
• Video tape modeling 
• Lecture 
• Discussion 
• Case Studies 
• Problem solving brainstorming techniques 
Who do I contact to register and fror more information? 
Paul Roden: ext 3607, e-mail: roden@lasalle.edu, or Bo)l( 806, Administration Center 104, Information 
about all training sessions will also be posted in Campus News, MylaSalle portal, and the Human 
Resource Website. 
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General News 
-
THE IM:PA~T OF 
THIIl:J> HAN:J> SMOKE 
The American Cancer Society defines "third-hand smoke" as the post-smoking toxic residue that freely 
floats in the air and settles on the many surfaces in our environment. Research is now showing that the 
combination of the chemicals that are emitted from a cigarette and natural airborne compounds form a 
new potent ially cancer causing agent. 
So, you can now add third-hand smoke to your list of things to avoid. Third-hand smoke is what we all 
complain about-the smell on our clothes and hair after being around a smoker. The health risks of third-
hand smoke are just now being researched and the verdict is .... 
® Third-hand smoke contains the same toxic chemicals as second-hand smoke: lead & arsenic. 
You can be exposed to t hird-hand smoke if you are in a car, room or any environment that 
people USUALLY practice their smoking habit. Even if they ARENT smoking at that moment, 
YOU are exposedto third-hand smoke. 
® Those at the GREATEST risk of third-hand smoke are innocent INFANTS and TODDLERS This is 
because children put their hands on EVERYTHING, and put their hands in their mouth. Along with 
bacteria, there are the TOXIC CHEMICALS from a cigarette that reside on carpets, floors, toys, 
lamps, furniture, walls, curtains, car seats, clothing, skin and hair. 
® Research has shown that infants are exposed to third-hand smoke 20 t imes more than adults. 
How to protect yourself from third hand smoke: 
® QUIT SMOKING and stay away from those who smoke. 
® Avoid the residence of a smoker because even if no one is actively smoking, the exposure is still 
present. 
® Smoking outdoors cannot protect you or those around you from third-hand smoke because the 
toxic chemicals reside on your clothes and skin, so those that come in contact with you have now 
been exposed to third-hand smoke. 
®. For other valuable information concerning third-hand smoke and ways to decrease/prevent 
exposure please visit www.lung.ca 
Support La Salle's Anti-Smoking Campaign for a 
healthier campus and a healthier you! 
Brought to you by 
La Salle's Public Health Nursing Students & 
the Health Advisory Committee 
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Monday, April 26 
7:30p.m. 
Dan Rodden Theater 
FREE ADMISSION - DOOR PRIZES 
Students, faculty, staff and their families are invited to enjoy the music. 
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General News 
La Salle University 
Health Fair 2010 
Awareness can make a difference 
Thursday 
April22, 201 0 
12PM-2PM 
Music, Dance, Mas sages, 
Cholesterol & Glucose Testing 
Blood Pressure Checks, 
Chiropractor, Podiatrist, Dentist 
Information on: 
Fitness, Sleep Issues, Aromatherapy, HIV, 
Pregnancy Awareness, Organ Donation, 
and much more! 
Sponsored by: 
La Salle University Health 
Advisory committee 
& Student Activity F,ee 
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General News 
The Concert and Lecture Series 
Presents 
CONTEMPORARY CLASSICAL 
MUSIC CONCERT 
HELIX! 
Rutgers University 
New Music Chamber Ensemble 
Performing: Elliott Carter, Joe Rice, 
Todd Tarantino, Stephen Jamison 
Thursday, April22, 2010, 12:30 p.m. 
Dan Rodden Theater 
Reception, 2 p.m., Olney Hall1 02 
La Salle University 
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General News 
Faculty Senate Meeting 
March 16, 2010 
 
Attendance:  M. Allen, T. Blum, D. Cichowicz, , M. Dainton, M. Dillon, D. Falcone, P. Feden, M. McCoey,  
M. McGuinness, J. Mariscotti, M. Moreau, F. Mosca, , W. Price, 
M. Smith, L. Texter, J. Volpe, J. Welsh, D. Yost, B. Zetick 
Excused:        B. Allen, M. Balchunis 
 
Approval of Minutes 
The minutes of the meeting of February 23, 2010, were approved by a vote of 14‐0‐0.  
 
Presentation by Matthew McManness, Vice President of Business Affairs 
Mr. McManness reviewed with the Senate the proposed changes in health plan coverage for faculty 
and staff.   
  
General Education (Core Curriculum) Review Process 
By a vote of 12‐5‐2, the Senate approved the document sent out by President Welsh on March 13, with the 
following amendments: 
  
1) The Deans will be asked for five names (Arts & Sciences) and two names (Business and Nursing and Health 
Sciences) of faculty from their respective schools, from which the Senate will select faculty representatives. 
2) The Senate will select five additional faculty after recommendations from the Deans are acted upon.  
 
Next meeting:  April 8, 2010, at 12:30 p.m. in the McShain Board Room 
 
The meeting was adjourned at 1:45 p.m.   
 
 
 
          Respectfully Submitted by 
          Bonni H. Zetick, Secretary 
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Meetin Minutes 
Health Advisory Committee 
March 24, 2010 
Present: Co-Chairs: Lane Neubauer & Dina Oleksiak; Members: Br. John Crawford, Mike Gilbert, Matt Gionta, 
Ashley Jensen, Gr eg O'Shea, Vanessa Ocasio, Mary Wilby 
Absent: Steve Andrilli, Mark Badstubner, Jeff Lyons 
Guests: Julie Brooke, Alexis Derhagopian, Omonoyehmen lmoobe, Krystal Larrea, Elizabeth Marabuto, Cara Sottile, 
Angela Truitt 
I. Health Fair 
a. Advertising will include portal announcements, campus-wide e-mail blast, Campus News, Facebook event, 
posters, and table tents. 
b. Approximately 50 vendors and student organizations have signed up for booths. 
c. Five performance groups are confirmed with a possibility of a sixth. 
d. Approximately 6-8 Food vendors will be attending. 
e. Five massage therapists have been hired. 
f. Details about decorations were discussed. 
g. Steve Andri lli will be in charge of the evaluations again. 
h. Volunteers are needed to help out on the day of the Health Fair. 
i. We need to problem-solve who will be driving the van to shuttle vendors to and from remote parking. 
j. Door prizes are currently being solicited. 
k. A DArt club member designed this year's Health Fair poster - th is will be sent to Multimedia for duplicating. 
II. Smoking Policy 
a. RSA wrote a letter of support for moving the smoking policy recommendations forward. In their letter, they 
included the following recommendations: 
i. Start with North Halls since it is primarily freshmen. 
i i. Promote health issues on campus a1nd provide education about smoking cessation to all students, 
faculty, and staff. 
iii. Allow specific areas for people to smoke, away from building entrances. 
iv. Note "i" & "ii" are already included in the Health Advisory Committee's proposal; "iii" needs further 
discussion. 
b. Br. John Crawford, Mary Wilby, Dina Oleksiak and Lane Neubauer will be attending the April Faculty Senate 
meeting to get suggestions and feedback about moving the smoking proposal forward. 
c. The Public Health senior student nurses reported on their efforts to address smoking on La Salle's campus. 
The Public Health nurses will design the April Tip of the Month, which will focus on the health hazards of 
"third hand smoke" (toxins that are in clothing and upholstery, that have been exposed to smoke). 
d. The SGA representatives on the HAC reported that SGA is, in general, supportive of addressing smoking on 
campus but was not comfortable putting their support in writing as they had some concerns about 
becoming a "smoke free" campus. The SGA representatives were asked to go back to SGA and find out what 
would need to be included in the proposal for SGA to formally endorse it. 
Ill. Anonymous HIV testing will take place in Student Health on April 28. 
IV. Next Meeting- April14 9:00a.m. McShane Hall seminar room. 
Respectfully submitted by 
Lane B. Neubauer Ph.D., Co-Chair 
 
 
Upcoming Home Games 
April 17 – April 23 
 
Women’s Tennis @ La Salle Tennis Courts 
  Sat. Apr. 17     St. Peter’s       11:00 a.m. 
 
Baseball @ Hank DeVincent Field 
  Sat. Apr. 17     Temple        1:00 p.m. 
  Sun. Apr. 18     Temple        12:00 p.m. 
 
Softball @ West Campus Field 
  Sun. Apr. 18     Fordham   12:00 p.m. & 2:00 p.m. 
  Tues. Apr. 18     Marist   2:30 p.m. & 4:30 p.m. 
 
Men’s Rowing @ Schuylkill River 
  Sat. Apr. 17     Kerr Cup       All Day 
 
 
GO EXPLORERS! 
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Procedures for Submitting Items for Inclusion in the Campus News 
 
All information  for the General, Academic, Minutes, or Athletic  sections— with or without graphics 
and photos—must be submitted electronically either:  
• via the “Submit an item” form in the Media and Publications channel on the News 
   and Media tab of the portal, 
• via e‐mail to the campusnews@lasalle.edu. (The article title must be included in the subject 
line of the e‐mail), or 
• via CD sent to  Campus News, Box 187. 
 
 
Submissions can be sent with graphics and photos laid out with the text or sent with the text and graphics 
separately.  Please submit flyers and circulars as attachments in Microsoft ®Word  or as PDF files. Please 
submit photos as JPEG files.  
 
Letterhead or logos with submissions must conform to the approved standards explained and illustrated 
in the Brand  Book  published  and distributed by University Communications. 
 
All photos and graphics (clip art, logos other than La Salle’s) must  have their owners’ permission to be  
reproduced. If you  submit them with your information, you  are responsible for gaining this permission.  
 
  
All employment  listings must be submitted first to Human Resources for approval  (for more information, 
contact Gregory O’Shea at 215.951.1354).  
Deadlines for Submission 
 
• General News, Meeting Minutes, Events, and Other News: Wednesday at 4 p.m. 
 
• New Positions of Employment at La Salle University: Monday at 2 p.m.  
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